








































































































































































































































































































































































































































































































































































る動詞 (“变成有”change to hold)とし，逆に“失去”のような動詞を“没有”に変化する動詞 (“变
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商务印书馆辞书研究中心编2000『应用汉语词典』北京 :商务印书馆
吕叔湘主编1999『现代汉语八百词』增订本 北京 :商务印书馆
王还1992『汉英虚词词典』北京 :华语教学出版社
王自强1998『现代汉语虚词词典』　上海 :上海辞书出版社
张敏2000『现代汉语虚词』上海 :华东师范大学出版社 
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用例文献
　用例は北京大学漢語語料庫の抽出結果，文学作品からの抽出例や作例で，すべてインフォマント
チェックをうけている（北京在住女性40代，北京在住女性30代）。
『走』:辛北『走出迷惘』/『老』:陈一夫『老夫男娶少妻』/『废』:巴金『废园外』/『天』:汪曾祺『天鹅之死』/『十』:
余华『十八岁出门远行』/『寒』:巴金『寒夜』/『学』:丰子恺『学画回忆』/『幕』:石评梅『暮畔哀歌』/『悲』:
曾卓『悲歌』/『还』:郁达夫『还乡后记』/『平』:海岩『平淡生活』/『绝』:安顿『绝对隐私』/『回』:安
顿『回家』/『法』:『中华人民共和国律师法』/『爱』:飞沙『爱在他乡』/『在』:余华『在细雨中呼喊』/『记』:
老舍『记懒人』/『虚』:『现代汉语虚词词典』/『堂』:残雪『天堂里的对话』/『中』:『中国語文法概論』/『我』:
宁采晨『我把自己的爱情推向了不归路』/『应』:『应用汉语词典』/『门』:铁凝『门外观球』/『八』:『现
代汉语八百词』/『白』:『中国語辞典』2002白水社 /『实』:『实用现代汉语语法』/『家』:巴金『家』/『对』:
『对外汉语常用词语对比例釈』2000北京语言文化大学出版社 /『美』:荒川清秀『美紀の見たり聞いたり
15章』白帝社
现代汉语“对”的功能分析
提要：　现代汉语中的介词大都由动词虚化而来。因其虚化过程的不同，介词所留存的功能也是多种多样的。
本文主要就“对”的功能分化进行考察分析。现代汉语中，“对”有动词用法，还有介词用法。介词用
法中又有“半动半介”的。
　　笔者按照从动词用法到介词用法的虚化程度将“对”分成5个等级。虚化过程中，“对”的功能也
在分化。很多工具书和先行研究将“对着”看成介词而这个介词未尚完全语法化的，本文先就此问题
进行讨论，并提出疑问。再通过考察和“对”能搭配的动词，来了解“对”存在什么样的功能。最后
对于放在句首的介词短语进行讨论。
关键词：对　动词　介词　功能分化　语法位置
